



























































关键词 台湾大学 高教深耕 课程与教学改革
























































可以同时归为 2 个核心领域。 这样一来可以让学生
更容易达到所属院系规定的修课标准，提高修课弹
性；二来可以增加学生跨专业知识，接触多元文化。



































































































CS0、CS+，以及 CSX 等。 CSO 为各类程式语法与运
算思维的训练课程，以培育具备运算思维与程式开
发的基础人才， 课程包含不确定性决策（decision



































出华人顶尖 MOOCs 品牌，截至目前已有 43 门线上
课程。 为鼓励学生充分使用 MOOCs资源，台大推行
“MOOCs数位课程学分采记制度”，正视线上课堂的




















































































































这三项职能。 其中社会服务职能在 20 世纪后成为
得到广泛认同的高校社会职能。 （下转 27页）
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